




























































医学部 2，583千円 2，570千円 0.5% 
歯学部 919 グ 865 グ 6.2グ
理工系 277 グ 265 1 4.511 

















~き和 50 52 
人 ヲ品ニ 者 337，790 339，371 
入学定員 183，729 217，364 












~ 52 53 
全大学全短大 37.7% 38.4% 
全 大 ヲ.-二 26.4% 26.9% 
私 立 大 20.9% 2l.2% 
国 立 大 4.8% 5.1% 








~き和 52 53 
大 す，uニ4与 言十 9.0% 8.9% 
国 立 大 6.9 6.2 
公 iー'I 大 9.9 8.6 





54 55 56 
314，524 316，858 317，009 
221，989 224，699 229，869 











54 55 56 
37.4% 37.4% 36.9% 
26.1% 26.1% 25.7% 
20.1% 20.1% 19.7% 
5.3% 5.4% 5.3% 
31.9% 31.9% 30.9% 
他授業料長期未納等で除籍になった者を含む退学者と48
年4月に入学した時の学生数に対する率である。昭和51




54 55 56 
11.8% 12.4% 13.2% 
6.2 6.4 5.9 
9.2 8.5 8.3 











昭和 54 55 56推定
私 立 大 ム21，993 ム20，054 ム23，000
国公立大 十 7，007 + 7，215 十 7，992
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